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STELLINGEN 
 
behorende bij het proefschrift ‘Macht, Media & Montesquieu. Over nieuwe vormen 
van publieke macht en machtsevenwicht’ van E.W. van der Wilk-van Baren. 
 
 
1. De media – hét representatieforum naast het parlement – vormen een privaat-
publieke macht die om institutionele regulering vraagt. 
 
2. De journalist is niet zo maar een private citizen. Hij opereert als burger met een 
bijzonder ambt in de publieke sfeer en dient van zijn handelen verantwoording af te 
leggen aan degenen die hij representeert. 
 
3. De wetgevende en uitvoerende macht zitten te dicht tegen elkaar aan. De Tweede 
Kamer bestuurt zelfs mee, terwijl deze machten naast elkaar bindende, ook 
gescheiden taken hebben. Scheiding van taken tussen regering en parlement is voor 
de controlerende taak van de Tweede Kamer even waardevol als de scheiding tussen 
deze twee machten en de rechterlijke macht. 
 
4. Door de bevoegdheden van de minister van Justitie ten opzichte van de Raad 
voor de rechtspraak is er geen sprake van machtsevenwicht tussen de uitvoerende en 
de rechterlijke macht. Het werkt in de praktijk door de Nederlandse traditie van 
schikken en plooien. 
 
5. Gedragscodes zijn open deuren. Zowel gedragscodes als open deuren bieden aan 
beide kanten schijnzekerheid en zijn met gemak te negeren. 
 
6. In 1915 werd door overheidsinmenging een fel anti-Duits krantenartikel van de 
hoofdredacteur van De Telegraaf, J.C. Schröder, een internationaal document dat 
anders niemand gelezen zou hebben. Ruim 90 jaar na dato herhaalt de geschiedenis 
zich met de film van Kamerlid Wilders. 
 
7. De maoïsten in Nepal hebben in 2008 met democratische middelen een 
meerderheid in het parlement gekregen. Als voormalig rebellerende groepering, 
lange tijd de grootste bedreiging van een democratie in transitie, zijn zij niet in staat 
consolidatie van de democratie te bereiken in een land waar nog nooit sprake is 
geweest van machtsevenwicht. 
 
8. In de praktijk fungeert de gemeenteraad slechts in schijn als het hoogste 
gemeentelijke orgaan. De gemeenteraad is een bonte verzameling goedwillende 
amateurs met tegengestelde belangen, die ondanks het veronderstelde dualisme voor 
zijn functioneren afhankelijk is van het gemeentelijke apparaat.  
 
9. Het met de vele affaires omgeven ministerschap van Winnie Sorgdrager in het 
eerste kabinet Kok (1994-1998) is succesvoller dan menigeen zich zal herinneren.  
 
10.   Vijftig-plusvrouwen zonder aanzien des persoons beschouwen als senior is een 
miskenning van hun doorgaans actieve plaats in het bestuurlijke en maatschappelijke 
leven. Het overheersende beeld van vrouwen gehuld in bloemetjesjurk dagelijks 
‘druk’ in de weer met geraniums moet dan ook worden bijgesteld.  
